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研究ノート｜1970年代の米国で起きたアーカイブズの変容とその影響｜齋藤歩










動（Committee for the Preservation of Architectural Records, COPAR）である。
COPARは歴史家やライブラリアンが中心となり1973年にニューヨーク州で
はじまった活動で、その後は全米各地に広がって、現在の米国アーキビスト協
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1─ Frank Boles and Julia Marks 
Young, Archival Appraisal, Neal-


















































2─Boles and Young, op. cit., p. 6 . 
本稿における引用文献の和訳はすべて
筆者による。
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再び議論が活発化した1970年代以降の状況がそれまでと異なっていたのは、
アプレイザルの対象範囲を拡張したことにより、種類と分量





































3─Maynard J. Brichford, 
Archives & Manuscripts : Appraisal 
& Accessioning, Society of American 
Archivists, 1977 .
4─ Boles and Young, op. cit., p. 8.





















フェーズ1 a）異なる状況のもとでの共通した選択要素を見つけ出す（common selection elements）
 b）上記（a）の要素に関する分類法を開発する（develop a taxonomy）
フェーズ2 c）アーカイブズ機関での選択の実践を数値化する（selection practice in a number）












7─ Ibid., p. 18 .





1：Bowlong Green State University、
2：M a s s a c h u s e t t s  I n s t i t u t e  o f 
Technology、3：New York University、
4：Chase Manhattan Bank、5：Kraft, 
Inc.、6：Billy Graham Archives、
7：Episcopal Church of Canada、
8：S a l v a t i o n  A r m y  A r v h i v e s、
9：U n i v e r s i t y  o f  M i n n e s o t a’s 
Immigration History and Research 
Center、10：Mississippi State Archives 
Manuscript Division、11：New York 








































10─ Frank Boles and Julia 
Young, ‘Exploring the Black 
Box: The Appraisal of University 
Administrative Records’, The 
American Archivist, Vol. 48 , No. 2 , 











14─ Boles and Young, op. cit., 
pp. vii-viii.




出典＝Boles and Young, 
Archival Appraisal, p. 49 .
研究ノート｜1970年代の米国で起きたアーカイブズの変容とその影響｜齋藤歩065
期テストを実施した。このテストで成功を収めたのち、歴史記録物出版委員会


































16─ Boles and Young, op. cit., p. 
37.
17─ Ibid., p. 74 .
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表3─アプレイザル判断基準リスト
第1階層：モジュール 第2階層：クラスター 第2.5階層：サブ・クラスター 第3階層：エレメント
1：情報の価値 1 -1：機能面の特徴  1 -1 -1：組織における作成者の地位
   1 -1 -2：作成部局の活動
   1 -1 -3：記録本来の目的
 1-2：内容の分析  1 -2-1：主題の重要性
   1-2 -2：時間
   1 -2 -3：完全性
   1 -2 -4：信頼性
   1 -2-5：情報と作成者の関係
 1-3：ほかの記録との関係 1-3a：物の性質 1 -3a -1：希少性
   1 -3a-2：組織化
   1-3a -3：原本／好ましい複製
   1 - 3a-4：形式
  1 -3b：情報の性質 1 -3b -1：記録群内での重複
   1 -3b -2：収蔵庫内での重複
   1 -3b -3：ほかの収蔵庫との重複
 1-4：利用 1- 4a：利用者の関心 1-4a -1：法律面の価値
   1 -4a -2：経営面の価値
   1 -4a-3：現在の利用者
   1 -4a-4：将来の利用者
  1-4b：利用の限定 1 -4b-1：可読性
   1-4b -2：理解可能性
   1 - 4b -3：利用制限
2：保存のコスト 2 -1：収集  2 -1-1：獲得
   2 -1-2：受入れ
 2 -2：整理  2 -2 -1：専門性のレベル
   2 -2 -2：消耗品のコスト
   2 -2 -3：仕事の量
 2 -3：保全／保存  2 -3 -1：専門性のレベル
   2 -3 -2：消耗品のコスト
   2 -3 -3：仕事の量
 2 -4：保管  2 -4 -1：分量
   2 -4 -2：種別（特殊な保存）
 2 -5：レファレンス 2 -5a：記録の検索 2 -5a-1：仕事の量
  2 -5b：情報の検索 2 -5b-1：専門性のレベル
   2 -5b-2：仕事の量
3：選択の影響 3 -1：外部との関係性 3 -1a：作成元 3 -1a-1：契約
   3 -1a-2：権限／影響力
  3 -1b：そのほかの団体 3 -1b -1：契約
   3 -1b -2：権限／影響力
 3 -2：内部のポリシーと実践  3 -2 -1：情報の価値


































papers from personal owners」を扱うマニュスクリプト・キュレーターの、本来
別 で々あった伝統的な職能区分を思い起こさせるという［24］。
18─ Ibid., pp. 49 -50 .
19─ Ibid., p. 75 .
20─ Ibid., p. 79 .











に作成した。Boles and Young, op. cit., 
p. 90 .
24─ Ibid., p. 91 .









































大学アーカイブズ 行政アーカイブズ 教会アーカイブズ マニュスクリプト・コレクション 平均スコア
①機能（3.89） ②レコードマネジメント（3.84） ①機能（2.56） ③利用者（2.34） ①機能（2.92）
④情報の重複（3.56） ①機能（3.22） ⑦利用の限度（2.22） ⑥内容（2.33） ②レコードマネジメント（2.80）
②レコードマネジメント（3.00） ③利用者（3.00） ③利用者（2.00） ④情報の重複（2.33） ③利用者（2.58）
⑥内容（2.78） ④情報の重複（2.67） ②レコードマネジメント（1.83） ⑤物的な重複（2.33） ④情報の重複（2.51）
⑤物的な重複（2. 77） ⑤物的な重複（2.55） ⑥内容（1.78） ②レコードマネジメント（2.16） ⑤物的な重複（2.44）
③利用者（2. 67） ⑦利用の限度（2.33） ④情報の重複（1.78） ①機能（2.11） ⑥内容（2.26）
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Marcus C. Robyns, Using Functional 
Analysis in Archival Appraisal: A 
Practical and Effective Alternative to 
Traditional Appraisal Methodologies, 







































ルズはこの考え方を「選択プロセスの新しい考えnew vision of the selection 
33─ Ibid., pp. 75 -76 .





36─Boles, op. cit., pp. 23 -32 .
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は、
「ニュー・パラダイム」が課題に挙げた記録の急速な増加



































スである」。Ham, op. cit., p. 2 .
38─Boles, op. cit., p. 25 .
39─Richard J. Cox, Documenting 
Loca l i t i e s :  P ra c t i ca l  Mode l  f o r 
American Archivists and Manuscripts 
Curators, Scarecrow Press, 1996 , 
p.viii. 圏点は引用者による強調。








































































41─Frank Boles and Mark Greene,
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45─ Ibid., p. 39 .
46─Announcing SAA’s Archival
Fundamentals Series III. <http://
www2 .archivists.org/news/2014 /


















米国は、「アーカイブズのための米国型〈包括的〉視点American “big tent” 
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